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Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, serta salam dan sholawat
kepada Nabi dan Rasul akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti
dapat menyeleseikan skripsi dengan judul “Manajemen Komunikasi
Perusahaan Dalam Mensukseskan Pelaksanaan Program Corporate Social
Responsibility (CSR) (Studi Pada Program Csr Bentoel Grup Tahun 2014-
2018 Di Kota Malang)”.
Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bekal ilmu
pengetahuan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, peneliti
tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini
peneliti menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang
terhormat :
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan
kelancaran dalam menempuh pendidikan, semoga ilmu yang didapat
barakah dan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, bangsa, dan
agama.
2. Kedua orang tua peneliti, Ayah Marsi Warsito dan Ibu Siti Nurjanah
tercinta yang telah memberi kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan
yang luar biasa kepada peneliti selama perjalanan kuliah hingga
terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muslimin Machmud, M.Si selaku dosen pembimbing
pertama yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu, dorongan,
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dan masukan, baik mengenai topik penelitian maupun mengenai
kehidupan bermasyarakat yang sangat bermanfaat dalam diri peneliti.
4. Ibu Dra. Frida Kusumastuti, M.Si selaku dosen pembimbing kedua
yang dengan sabar telah membimbing, memberikan ilmu, dorongan,
masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Seorang wanita istimewa bernama Dyah Ainatul Izzah yang selalu
mendukung setiap langkah yang peneliti tempuh dan mengerti perjalanan
skripsi ini hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Sahabat dari kecil hingga kini, Angga Adi Prasetya dan Arief Prakoso
yang selalu memberikan motivasi dan penyemangat untuk menyelesaikan
skripsi ini.
7. Alfan, Asnaya, Agung, dan semua teman-teman Tinces crew, teman
perjuangan semasa kuliah melewati suka dan duka selama ini. semoga
persahabatan kita tetap terjalin dengan baik selamanya.
8. Bapak Widayadi selaku Menejer HR Deparment Bentoel Grup yang
bersedia membantu dan bersedia direpotkan untuk menjadi subyek
penelitian.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang
langsung dan secara tidak langsung membantu dalam menyelesaikan
skripsi ini.
Demikian pengantar yang dapat peneliti sampaikan, saran dan kritik yang
membangun sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat
bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang
membutuhkan.
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